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Dictionnaire qu饕馗ois d' aujourd'hui注 1 は，フランスの Robert との共同作業の末に生まれた辞書である。ある共
通のコアをもとに，これを発展増幅させて，フランスで使用するための辞書とカナダで使用するための辞書を同時に
出版するというものであった。したがって，核となる基本語嚢に，フランスの研究者，カナダの研究者がそれぞれ自
国の言語状況を反映させるように語曇を添加して完成させたものが，フランス版は Robert d' aujourd'hui注 2 であり，
カナダ版はDQAである。この 2 冊の辞書の見出し語及び語義，用例に至るまで内容を一語ー句比較していき， DQ 
A にのみ収録されている語最，用法を抽出すると，カナダフランス語に特有な語曇，用法のみが収集できるはずであ
る O これに日本語訳を付加し，カナダフランス語-日本語の辞書を作成するのが本研究の基本概念である O
新語は臆せず取り入れ，学者しか用いないような特殊な専門用語ではなく，一般教養としての知識に必要な用語は，



























注 1 Dictionnαire qu饕馗ois d'αujourd'hui， (sous la direction de Jean-Claude BOULANGER) , Saint-Laurent 
(Québec) , DicoRobert inc. , 1992. 






まず，カナダ政府の言語政策に則って作られた Trésor de la langue fran軋ise au Qu? bec の刊行物である Dictio­
nnair、e du fran軋is plus (フランス語カナダ語辞典)及び，フランス Robert 社とラヴァル大学言語学教授らの協同




分野において，先駆的役割を果たすものである。第 l 章において，カナダフランス語に定義を与え，語記論 lexicog­
raphie を展開し，第 2 章において，語嚢場 (champs s駑antiques) (自然，文化，人間，社会)を設定し，第 3 章に
相当する部分を辞典に充てた。
各語の説明は，イヌイット語(Inuit Language) ，アメリカインディアン諸語，アメリカ英語，イギリス英語から借
用した語， 17世紀フランスのカナダ植民地時代に遡る語，カナダフランス語に特有な語大陸フランス語と異なる意
味に用いられる語を明示しつつ，適切な日本語訳を加え，電算機の諸機能を駆使して完成した総合的語藁研究となっ
ている。
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本論文に対する批判としては，語最数を更に増加し，技術用語，学術用語の適正な訳語を選定し，更に各語の用法
を添加することである。しかも，今日，新語の増加が著しい点を考慮し，総語数の充実を図ることである。アクセン
ト，イントネーションについても調査して，結果を特記するならば，本研究の価値は，一層高まるであろう。
しかしながら，結論として言えば，本論文は本邦において前例を見ない「カナダフランス語の実体の研究」として
顕著な研究成果を示しており，今後，斯学の発展の礎石となることは明らかである。本論文が学位請求論文として，
十分に価値のあることを認定するものである O
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